















































































































































































































































































































1 日 5 回礼拝を行う」という知識を提供するだ
けの教育内容に比べると，日課の意義を自らの
経験に引きつけて考えさせることができ，また，





















































































































































































































































































































・文部科学省『心のノート　小学校 3 ・ 4 年』
　（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
doutoku/index.htm，2012年11月16日アクセス）
・S. C. Mercier. Muslims（“Interpreting Religions” 
series）. Heinemann Educational Publishiers, 
1996.
　（穂積武寛訳「ムスリムたち」大正大学宗教教
科書翻訳プロジェクト編『世界の宗教教科書』
大正大学出版会，2008年）
